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Transportasi merupakan salah satu aktivitas yang memiliki peranan penting dalam lingkup
sistem logistik. Pengurangan biaya transportasi dapat dilakukan dengan menentukan rute pengiriman
yang efisien. PT. MITRA INTERTRANS FORWARDING (MIF) merupakan perusahaan yang bergerak
di bidang jasa pelayaran. Dalam pengiriman dari pelabuhan ke tempat-tempat tujuan, PT. MIF
menggunakan rute yang hanya didasarkan pada preferensi dan pengalaman kurir saja. Dengan banyaknya
jumlah customer, perusahaan membutuhkan pengaturan rute pengiriman yang optimal.
Vehicle Routing Problem with Time Windows (VRPTW) merupakan permasalahan membentuk
sekumpulan rute yang optimal dengan menggunakan model matematis berdasarkan pertimbangan jarak
dan waktu. Untuk dapat memperoleh solusi masalah optimasi, digunakan algoritma Branch and Bound.
Pada metode Branch and Bound, jika sebuah solusi telah diperoleh, maka solusi tersebut dibandingkan
dengan setiap solusi pada semua alternatif kombinasi untuk memastikan bahwa solusi tersebut adalah
global. Pengiriman oleh PT. MIF selalu berubah-ubah karena tempat tujuan dan jumlah demand dalam
tiap kali pengiriman berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan suatu program khusus yang dapat
memberikan solusi rute optimal untuk tiap kali pengiriman yang berbeda-beda tersebut. Dalam penelitian
ini dibuat suatu program untuk menghitung rute terpendek dengan menggunakan software Delphi. Dasar
perhitungan dalam program ini menggunakan algoritma Branch and Bound. Verifikasi hasil dilakukan
dengan cara memeriksa kesesuaiannya dengan syarat-syarat dalam pengiriman, yaitu: tidak melanggar
pembatas kapasitas kendaraan, semua titik tujuan telah terlewati, tidak melanggar pembatas waktu, dan
semua tujuan dilewati satu kali. Validasi dilakukan dengan cara membandingkan jarak tempuh pada rute
hasil perhitungan dengan jarak tempuh pada rute awal perusahaan.
Dari pengolahan contoh kasus pengiriman yang pernah dilakukan oleh perusahaan, didapatkan
hasil yang sama antara perhitungan dengan menggunakan software Delphi dan software Lingo. Rute yang
diperoleh untuk kendaraan 1 adalah dari depot menuju ke Toko 34 dan kembali kagi ke depot. Jarak yang
ditempuh oleh kendaraan 1 ini adalah sebesar 2 km. Rute yang diperoleh untuk kendaraan 2 adalah dari
depot menuju ke Toko 23, Toko 32, Toko 12, Toko 38 dan kembali kagi ke depot. Jarak yang ditempuh
oleh kendaraan 1 ini adalah sebesar 23,6 km. Persentase penghematan yang dapat diperoleh apabila rute
hasil perhitungan metode optimasi ini diterapkan pada perusahaan adalah sebesar 5,19 %.
Lama run Lingo dan Delphi bergantung pada jumlah tujuan dalam pengiriman yang dihitung.
Perbedaan kenaikan lama run dalam Delphi jauh lebih tinggi daripada kenaikan lama run dalam Lingo.
Hal ini disebabkan karena dalam Delphi, perhitungan dilakukan untuk semua kombinasi tujuan yang
mungkin terjadi, sedangkan dalam Lingo, perhitungan hanya dilakukan menurut model matematika yang
telah diinputkan saja.
Kata kunci : Transportasi, Vehicle Routing Problem with Time Windows (VRPTW), Branch and Bound.
5ABSTRACT
Transportation is one activity that have important role in the logistic system. One of the
transportation policy is the decision of an efficiency delivery routing for the logistic system in the
company. PT. MITRA INTERTRANS FORWARDING (MIF) is a company which moves in logistic and
forwarding. Until now the company problem is less efficiency of delivery activity, because the
distributors still don’t have the standard routing procedure. According to that, this research discusses
about planning the shortest transportation routing using VRPTW method.
Vehicle Routing Problem with Time Windows (VRPTW) is a problem to determine optimal
route with use mathematic model based on range and time. In order to get optimal solution, Branch and
Bound algorithm is being used. In Branch and bound algorithm, every solution is being compared with
the other solutions. The delivery by PT. MIF is varying with change because of the different place and
demand in every time of delivery. Because of that, the company needs a special program that can give a
solution for it. This research makes a program to count the shortest route with use Delphi software. This
program based on VRPTW method and counted with Branch and Bound algorithm. The result
verification is done by checking its proper with the conditions in delivery. The condition are: obeying the
limitation of vehicle capacity, all the destination is delivered, obeying the time limitation, and all the
destinations are passed in one time. The validation is done by comparing total distance of the result with
total distance of the actual route in company.
Based on the shipping sample that ever done by the company, counting with Delphi software and
Lingo software is same. The first vehicle route is from depot to Toko 34 and go back again to depot. Total
distance of this vehicle is 2 km. The second vehicle route is from depot to Toko 23, Toko 32, Toko 12,
Toko 38 and go back again to depot. Total distance of this vehicle is 23,6 km. The saving percentage is
5,19%.
Running duration of Lingo dan Delphi are depend on the amount of node. The increase of
Delphi’s running duration is more significant than Lingo’s because Delphi counts distance and time for
every single combination of node, whereas Lingo only counts the result of mathematic model that has
been inputed.
Key word : Transportation, Vehicle Routing Problem with Time Windows (VRPTW), Branch and Bound.
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